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Na poczàtek Polskie Towarzystwo Chirurgii
Onkologicznej
Do strony WWW Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onko-
logicznej prowadzi ∏atwy do zapami´tania adres:
www.ptcho.org.pl. Po wprowadzeniu go za pomocà kla-
wiatury w odpowiednim polu przeglàdarki internetowej
(patrz odc. 1. niniejszego cyklu, 5. zeszyt aktualnego rocz-
nika „Nowotworów”) i przyciÊni´ciu klawisza „Enter” na-
stàpi po∏àczenie z g∏ównà stronà WWW PTChO (Ryc. 1).
Do poruszania si´ po serwisie Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej s∏u˝y horyzontalne menu, znajdu-
jàce si´ bezpoÊrednio poni˝ej logo (symbolu) i nazwy to-
warzystwa. Przemieszczenie wskaênika myszy tak, aby
znalaz∏ si´ ponad wybranym elementem menu powoduje
otwarcie jego kolejnego poziomu (otwarte, wielopoziomo-
we menu przedstawiono na Ryc. 1). Niestety, trzeba z ˝a-
lem zauwa˝yç, ˝e obecnie wiele pozycji menu umieszczo-
nych na g∏ównej stronie WWW przedstawianej organi-
zacji nie prowadzi do zapowiadanych przez nià treÊci.
Ponadto w niektórych przypadkach odsy∏acze prowadzà
do stron, których treÊç nie jest zgodna z has∏em, pod któ-
rym sà umieszczone: np. klikni´cie pozycji menu „Mapa
oÊrodków onkologicznych” spowoduje, ˝e na ekranie mo-
nitora uka˝e krótka informacja o ∏ódzkiej Klinice Chi-
rurgii Onkologicznej. Z pewnoÊcià autorzy i administrato-
rzy strony WWW PTChO wkrótce usunà te niedopatrze-
nia, wynikajàce – jak sàdz´ – z ustawicznego wzbogacania
i rozbudowy serwisu WWW. Ponadto wydaje si´, ˝e szcze-
gólnie wartoÊciowe by∏oby uzupe∏nienie zawartoÊci stron
WWW PTChO o streszczenia i referaty wyg∏aszane pod-
czas spotkaƒ tego Towarzystwa (pierwsze „jaskó∏ki” ju˝ sà
– m.in. na stronach PTChO zamieszczono artyku∏ prof.
Arkadiusza Jeziorskiego o zrazikowym raku piersi). Co
wi´cej, na stronie WWW Polskiego Towarzystwa Chirur-
gii Onkologicznej regularnie zamieszczane sà informacje
dotyczàce kursów organizowanych przez Towarzystwo,
a tak˝e komunikaty odnoszàce si´ do odbywajàcego si´
ka˝dego roku w maju zjazdu PTChO.
Pod wspólnym sztandarem – Polska Unia Onkologii
Strona WWW powsta∏ej stosunkowo niedawno, lecz pr´˝-
nie dzia∏ajàcej organizacji, jakà jest Polska Unia Onkolo-
gii (www.puo.pl), zas∏uguje moim zdaniem na szczególne
wyró˝nienie. Po pierwsze jej projekt graficzny jest este-
tyczny, prosty i funkcjonalny. Po drugie w serwisie interne-
towym PUO zastosowano sprawdzony i wygodny sposób
poruszania si´ po jego zawartoÊci – horyzontalne menu
(podobnie jak na stronie WWW Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej). Klikni´cie wybranej pozycji
menu powoduje wyÊwietlenie kolejnego poziomu menu
w formie tzw. menu rozwijanego (ang. pull-down menu;
stosuje si´ je m.in. w systemie operacyjnym Windows oraz
programach przeznaczonych dla tego sytemu) lub bez-
poÊrednie otwarcie kolejnej, odpowiedniej strony.
Menu „Informacje o PUO” prowadzi do stron doty-
czàcych struktury i organów Polskiej Unii Onkologii, jej
darczyƒców itp. Za pomocà serwisu WWW PUO mo˝na
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Ryc. 1. Fragment g∏ównej strony WWW Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; widoczne jest
wielopoziomowe menu s∏u˝àce do poruszania si´ po zawartoÊci ca∏ego serwisu
otworzyç i wydrukowaç deklaracj´ woli przystàpienia do
tej organizacji („Jak zostaç cz∏onkiem?”). Niestety, jak
dotàd nie jest mo˝liwe zg∏oszenie takiej deklaracji wy-
∏àcznie za pomocà komputera i Internetu (tj. online); nie-
zb´dnym elementem procedury uzyskiwania cz∏onkostwa
jest skorzystanie z tradycyjnej poczty. Mo˝na oczekiwaç,
˝e rozwiàzanie umo˝liwiajàce przystàpienie do PUO bez
koniecznoÊci odchodzenia od komputera pojawi si´ w nie-
dalekiej przysz∏oÊci, bowiem taka mo˝liwoÊç jest dost´pna
w przypadku wielu zagranicznych lekarskich stowarzy-
szeƒ naukowych. Kolejne pozycje menu strony g∏ównej
Polskiej Unii Onkologii prowadzà do informacji dotyczà-
cych jej aktualnej dzia∏alnoÊci („Co robimy?”), wiado-
moÊci na temat Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych („Realizacja NPZChN”), da-
nych teleadresowych wi´kszoÊci dzia∏ajàcych w Polsce ho-
spicjów („Hospicja”) oraz oÊrodków onkologicznych
(„OÊrodki onkologiczne”). Niestety, z ˝alem trzeba za-
uwa˝yç, ˝e w spisie oÊrodków onkologicznych nie znalaz∏o
si´ miejsce dla adresów stron WWW tych, które takie
strony posiadajà. Obecnie, gdy Internet jest jednym z naj-
cz´Êciej wykorzystywanych êróde∏ informacji, brak tego
typu danych wymaga pilnego uzupe∏nienia.
Kolejna pozycja menu znajdujàcego si´ na g∏ównej
stronie WWW PUO „Organizacje” prowadzi m.in. do
zbioru danych teleadresowych klubów zrzeszonych w Fe-
deracji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Ama-
zonki”. Niestety, poza „Amazonkami” oraz stowarzysze-
niem chorych na raka prostaty w tej cz´Êci serwisu nie
umieszczono innych informacji. Tymczasem w Polsce dzia-
∏ajà inne zas∏ugujàce na wyró˝nienie organizacje skupia-
jàce osoby chorujàce na nowotwory (np. www.stomia.in-
fo.pl) – sàdz´, ˝e warto zamieÊciç na stronach PUO rów-
nie˝ i ich adresy internetowe.
W dolnej cz´Êci g∏ównej strony WWW Polskiej Unii
Onkologii (Ryc. 2) widoczny jest odsy∏acz „Kontakt”. Po
jego klikni´ciu na ekranie uka˝à si´ wszystkie niezb´dne
dane kontaktowe PUO (w tym tak˝e adresy poczty elek-
tronicznej).
Na szczególnà uwag´ osób odwiedzajàcych strony
WWW PUO zas∏uguje dost´pny tam w ca∏oÊci, bez ˝ad-
nych op∏at, podr´cznik Zalecenia post´powania diagno-
styczno-terapeutycznego w nowotworach z∏oÊliwych u do-
ros∏ych. Ksià˝ka ta, pod redakcjà prof. Macieja Krzakow-
skiego, ukaza∏a si´ nak∏adem Polskiej Unii Onkologii
w 2004 roku. Ponadto jest ona dost´pna w Internecie
w formacie.pdf (format ten przedstawiono w pierwszym
odcinku niniejszego cyklu). Aby uzyskaç dost´p do po-
szczególnych rozdzia∏ów rzeczonej ksià˝ki nale˝y kliknàç
lewym przyciskiem myszy odsy∏acz widoczny w dolnej cz´-
Êci ekranu („Przeczytaj ksià˝k´ opracowanà przez PUO”;
Ryc. 2). Na Rycinie 3 widoczne sà dwa okna przeglàdarki
WWW – w pierwszym z nich otwarto plik.pdf zawierajàcy
jeden z rozdzia∏ów podr´cznika, zaÊ w drugim oknie
przedstawiono stron´ WWW pochodzàcà z serwisu PUO,
na której znajduje si´ spis treÊci podr´cznika.
Po sàsiedzku – Polskie Towarzystwo Onkologii
Klinicznej
Strona WWW Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicz-
nej (www.puo.pl/ptok) przypomina pod wzgl´dem struk-
tury oraz uk∏adu graficznego, a tak˝e sposobu poruszania
si´ po niej, stron´ PUO. Mo˝na to t∏umaczyç w pierw-
szej kolejnoÊci podobieƒstwem tematyki le˝àcej w polu za-
interesowania obu organizacji, jak i zbli˝onym sk∏adem
osobowym zarzàdów obu organizacji. PTOK jest jednak
w pierwszym rz´dzie stowarzyszeniem reprezentujàcym
onkologów klinicznych (vide menu „Informacje o PTOK”,
„Wypis ze statutu”), natomiast PUO – zgodnie z deklara-
cjà jej wspó∏twórcy, doktora Medera, ma charakter or-
ganizacji wp∏ywu (lobbingowej). Na stronach serwisu
WWW PTOK znajdujà si´ informacje o bie˝àcej dzia∏al-
noÊci Towarzystwa („Z ˝ycia PTOK”), zawiadomienia
o kursach („Kursy”) i kongresach naukowych („Kongre-
sy”), a tak˝e dane kontaktowe („Kontakt”). Dodatko-
wo dost´p do najwa˝niejszych i aktualnych informacji
jest mo˝liwy za pomocà odsy∏aczy znajdujàcych si´ na le-
wym oraz na prawym marginesie zasadniczego tekstu
(Ryc. 4).
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Ryc. 2. G∏ówna strona WWW Polskiej Unii Onkologii; na dolnym pasku widoczny jest odsy∏acz do
podr´cznika Zalecenia post´powania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach z∏oÊliwych u doros∏ych
Przysz∏oÊç poka˝e – Polskie Towarzystwo
Radioterapii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo
Ginekologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo
Onkologiczne oraz inne stowarzyszenia onkologiczne
Niestety, zgodnie z najlepszà wiedzà autora Polskie Towa-
rzystwo Radioterapii Onkologicznej nie posiada nieza-
le˝nej strony WWW. Krótkà informacj´ o jego dzia∏al-
noÊci zamieszczono na stronach gliwickiego oddzia∏u Cen-
trum Onkologii – Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
(http://www.io.gliwice.pl/strona.php?typ=1&m=
11&tresc=73). Podobnie jest w przypadku Polskiego To-
warzystwa Onkologicznego – strony WWW posiadajà od-
dzia∏y regionalne (m.in. Êlàski – www.pto.io.gliwice.pl
oraz krakowski – www.onkologia.krakow.pl/pto.html).
Nie uda∏o mi si´ odszukaç strony WWW administrowanej
przez g∏ówny, ogólnopolski zarzàd PTO. Pozostaje mieç
nadziej´, ˝e szybko si´ to zmieni. Nie zdo∏a∏em tak˝e od-
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Ryc. 4. G∏ówna strona WWW Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Ryc. 3. Okno zawierajàce jeden z rozdzia∏ów podr´cznika Zalecenia post´powania
diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach z∏oÊliwych u doros∏ych (w formacie.pdf); w drugim oknie
widoczny jest fragment spisu treÊci tego podr´cznika
szukaç w Internecie stron WWW Polskiego Towarzystwa
Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa He-
matologów i Transfuzjologów oraz Polskiego Towarzy-
stwa Hematologii i Onkologii Dzieci´cej.
Interesujàcà i wa˝nà stron´, nie tylko pod wzgl´dem
estetyki i przyjaznoÊci dla u˝ytkownika, posiada Polskie
Towarzystwo Opieki Paliatywnej (www.opiekapaliatyw-
na.com.pl). Znajdujà si´ na niej adresy hospicjów, a tak˝e
innych organizacji zwiàzanych z opiekà paliatywnà w Pol-
sce. Niestety, wiele spoÊród odsy∏aczy na g∏ównej stronie
bàdê nosi daty si´gajàce kilku lat wstecz, bàdê nie prowa-
dzi do dodatkowych wiadomoÊci.
W przypadku wszystkich wymienionych wy˝ej towa-
rzystw i organizacji onkologicznych nale˝y byç pewnym, ˝e
ich strony WWW wkrótce powstanà, lub ˝e istniejàce
obecnie strony internetowe zostanà rozbudowane i podda-
ne aktualizacji. Dlatego zach´cam Czytelników do regu-
larnego poszukiwania rzeczonych stron w Internecie –
byç mo˝e ju˝ w chwili ukazania si´ drukiem niniejszego
odcinka, kolejne, wymienione wy˝ej polskie towarzystwa
onkologiczne b´dà posiadaç w∏asne serwisy WWW.
W koƒcu, lecz nie na koƒcu – Polskie Towarzystwo
Psychoonkologiczne
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (www.ptpo.
org.pl) posiada starannie zaprojektowanà i przyjaznà dla
u˝ytkownika stron´ WWW. G∏ówne menu, za pomocà
którego poruszaç si´ mo˝na po serwisie PTPO, umiesz-
czono po lewej stronie ekranu, nadajàc mu uk∏ad pionowy
(Ryc. 5). ZawartoÊç serwisu jest typowa: dane teleadre-
sowe (odsy∏acz „Kontakt”), podstawowe informacje o To-
warzystwie („Stowarzyszenie”), zawiadomienia o spo-
tkaniach i zjazdach („Konferencje”; w tym gotowe for-
mularze zg∏oszeniowe uczestnictwa oraz doniesieƒ
zjazdowych [w formacie.pdf]), a tak˝e rekomendacje wy-
dawnictw ksià˝kowych („Inne publikacje…”). W szcze-
gólny sposób chcia∏bym zach´ciç do zapoznania si´ ze
s∏owniczkiem psychoonkologicznym, który udost´pniono
w serwisie internetowym PTOP (www.ptpo.org.pl/en-
cykl.htm; Ryc. 5). Zamieszczono w nim wiele specjali-
stycznych terminów, które dla lekarzy nie zajmujàcych
si´ na co dzieƒ psychologià mogà byç niejasne.
Szanowni Czytelnicy, z pewnoÊcià nie przedstawiono
w niniejszym odcinku wszystkich polskich stowarzyszeƒ
skupiajàcych onkologów. Dlatego bardzo prosz´ o po-
wiadomienie mnie drogà poczty elektronicznej o tych,
które pomini´to. Z przyjemnoÊcià przedstawi´ je w kolej-
nych odcinkach niniejszego cyklu.
Lek. med. Wojciech Wysocki
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
Oddzia∏ w Krakowie
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31-115 Kraków
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Ryc. 5. S∏owniczek psychoonkologiczny na stronie WWW Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
